























































































































































































⑥裁判の結果：懲役 1 年 6 月（執行猶予 3 年）
前述したように、東京の三弁護士会の依頼によ
るソーシャルワーカーの活動費については、国選


















































































































































7 ）The Bronx Defenders: https://www.
bronxdefenders.org/（2019. 10. 28最終閲覧）
8 ）井出栄策，中島靖晴他「ソーシャルワーカー  
―「身近」を革命する人たち」ちくま新書，p.65-
76．
